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Información oficial 
 Organización Mundial de la Salud (OPS) - Directrices de 
Laboratorio para la Detección y el Diagnóstico de la Infección 
con el Virus COVID-19. Documento técnico publicado el 30 de 
marzo. 
 Organización Mundial de la Salud (OPS) - Información y criterios 
para la priorización de pruebas diagnósticas del SARS-CoV-2 
para dirigir las necesidades de adquisición por los sistemas de 
salud. Documento técnico publicado el 9 de abril de 2020. 
 Organización Mundial de la Salud (OPS) - Lista de medicamentos 
esenciales para el manejo de pacientes que ingresan a unidades 
de cuidados intensivos con sospecha o diagnóstico confirmado 
de COVID-19.  Documento técnico publicado el 9 de abril de marzo. 
Artículos científicos 
 In silico studies on therapeutic agents for COVID-19: Drug repurposing 
approach.  Fuente: Life Sciences, 1 de julio de 2020. DOI: https://
doi.org/10.1016/j.lfs.2020.117652    
 Virtual screening and repurposing of FDA approved drugs against 
COVID-19 main protease. Fuente: Pharmacological Research, junio 
de 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.lfs.2020.117627  
 The CoV-2 outbreak: how hematologists could help to fight Covid-19. 
Fuente:  Pharmacological Research, julio de 2020. DOI: https://
doi.org/10.1016/j.phrs.2020.104866  
 A noncompeting pair of human neutralizing antibodies block COVID-
19 virus binding to its receptor ACE2. Fuente: Science, 13 de mayo 
de 2020. DOI: 10.1126/science.abc2241  
 Case 17-2020: A 68-Year-Old Man with Covid-19 and Acute Kidney 
Injury. Fuente: The New England Journal of Medicine, 13 de mayo de 
2020. DOI: 10.1056/NEJMcpc2002418  
 Tackling the mental health burden of frontline healthcare staff in the 
COVID-19 pandemic: China's experiences. Fuente: Psychological 
Medicine, 13 de mayo de 2020. DOI: https://doi.org/10.1017/
S0033291720001622  
Artículos en preprint 
 B Cells Over-Activation by Viral Proteins <70 kDa Causes Th2 
Immune Suppression in COVID-19 Sepsis. Fuente: Preprints, 14 de 
mayo de 2020. DOI: 10.20944/preprints202005.0244.v1 
 Effect of temperature and lockdown on daily growth of active cases of 
COVID-19 in gujarat, western India - statistical analysis. Fuente: 
Preprints, 14 de mayo de 2020. DOI : https://doi.org/10.20944/
preprints202005.0240.v1   
 Data Analytics: COVID-19 Prediction Using Multimodal Data. Fuente: 
Preprints, 14 de mayo de 2020. DOI:  https://doi.org/10.20944/
preprints202004.0257.v2    
 Revisiones sistemáticas  
 Plasma from people who have recovered from COVID-19 to treat 
individuals with COVID-19. Fuente: Cochrane Library, 14 de mayo 
de 2020 
 A systematic review and meta-analysis of the efficacy and safety of 
Traditional Chinese medicine compound Lianhua Qingwen combined 
with routine antiviral Western Medicine for coronavirus disease 2019 
(COVID-19). Fuente: PROSPERO, 14 de mayo de 2020 
 Coronavirus (COVID-19): infection control and prevention measures. 
Fuente: Cochrane Library, 14 de mayo de 2020 
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Presentación 
La Asociación Peruana de Bibliotecas Académicas 
ALTAMIRA se une al esfuerzo para la lucha contra 
el COVID-19 facilitando acceso a la información 
científica especializada mediante el envío de un 
boletín diario con las últimas publicaciones 
académicas sobre el COVID-19.  
  
 
Otras fuentes de información  
 Covid-19 - Universidad de Lima. Recursos de información de 
acceso gratuito, seleccionados por la Biblioteca de la Universidad de 
Lima sobre diversos aspectos del coronavirus (COVID-19). 
 
 Cell Press Coronavirus Resource Hub - Cell Press. Ofrece 
contenido curado que se encuentra en las revistas científicas de Cell 
Press, referidas al coronavirus (COVID-19). 
 
 COVID-19 Resource - American Society of Mechanical Engineers 
(ASME). Brinda acceso abierto a artículos científicos y de 
conferencias sobre el coronavirus (COVID-19) y temas relacionados.  
 
Handle: http://hdl.handle.net/10757/651878 
Consulte los boletines anteriores en este enlace. 
Si desea recibir estos boletines complete el siguiente formulario. 
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-
NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional  
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